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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan 
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 
tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan Objek 
Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu 
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi ke Perusahaan untuk mendapatkan data 
dan informasi terkait skripsi ini. Analisis yang dilakukan adalah menganalisis Pajak 
Penghasilan Pasal 22 atas impor dengan melihat Surat Setoran Pabean Cukai dan 
Pajak dan Pemberitahuan Impor Barang. Serta Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan 
melihat bukti pemotongan, Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan masa. 
Simpulan yang didapat secara keseluruhan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 
impor Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. 
Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat masalah tarif pemotongan, dan untuk 
Penyetoran dan Pelaporan sudah baik walaupun masih ada setiap tahunnya yang  
mengalami masalah telat setor dan telat lapor. (KLA) 
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